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Din Gherla — auziţi oameni, buni din 
Gherla — se trag clopotele într'o dungă. 
E mare prăpăd şi să cere, credincioşilor 
uniţi să sară întru apărare. Tulumbele le 
mişcă dela centru, părintele Bojor şi dl dr 
Mălai — icoanele dela sf. Mănăstire Ni-
cula le poartă ceilalţi membrii ai clerului 
unit cu Roma — strigătul e mai mult o 
chilălăială de bâlciu — ca să atragă mila 
asupra nefericitei unaţii, care ne-a desbinat 
poporul în două. Ca să vadă publicul ce 
sens pot avea telegramele, către Regenţă, 
MMsiriU-preşedinte şi deputatul T r i p o n 
(aha — dl Tripon —alesul uniţilor, de ce 
nu către părintele Bilţiu şi Popa Man?) 
Publicăm după „Telegraful Român" urmă­
toarele date: 
în ţara noastră sunt în total cam 14 mi­
lioane ortodocşi (cu sârbi cu tot deci 7 5 % ) 
şi cam 4 milioane alte confesiuni ( 2 5 % ) 
dintre cari cam 1.200,000 sunt greco-cato-r 
lici români (uniţi), deci proporţia între or­
todocşi şi uniţi este de 11 la 1. Ce âr fi 
mai natural, ca Statul ţinând seamă de si­
tuaţia materială a diferitelor culte, să a-
corde ajutorul în proporţia numărului su­
fletelor, ceeace ar fi just şi echitabil şi în 
conformitate cu principiul exprimat în art. 
1, care asigură tuturor cultelor „o deopo­
trivă libertate şi . protecţiune". 
După statisticele oficiale, din proprietă­
ţile bisericii, la ortodocşii români din Mi­
tropolia Ardealului revine câte un jugăr de 
pământ la fiecare 1777 suflete, pe când la 
uniţi câte un jugăr la fiecare 7 suflete. 
Biserica unită are deci în proporţia nume­
rică de 2 5 3 de ori mai multă avere decât 
biserica ortodoxă. 
La catolicii latini vine un jugăr la 6 su­
flete. Reforma agrara a schimbat întrucâtva 
aceasta proporţie, însă nu în favorul bîse-
ricei ortodoxe. Cu toată averea imensă ce 
o au biserica unită şi celelalte biserici mi­
noritare, ele sunt sprijinite cu sume mult 
mai mari decât biserica ortodoxă. 
Bugetul întreg al Ministerului cultelor şi 
artelor pe 1928 este de 1 ,295 .976,000 lei, 
care se repartizează astfel: 'Cheltueli ma?-
teriale şi personale ale Ministerului ( 5 % ) 
6 9 . 4 8 8 , 5 4 4 lei. Cheltuielile ptru arte ( 1 1 % ) 
148 .822 ,890 lei. Biserica ortodoxă ( 6 1 % ) 
. 7 / 6 . 7 5 4 , 4 5 4 lei. Bisericile minoritare (in­
clusiv biserica unită, 2 3 % ) 8 0 0 . 9 1 0 , 1 1 2 lei. 
Din această sumă revine bisericii unite 
suma de 125.774,771 lei, cam 6*2 parte 
în Ioc să primească a unsprezecea parte 
din bugetul bisericii ortodoxe, conform pro­
porţiei numerice a ei, abstrăgând dela a-
verea considerabilă ce o are, ceeace con-
stitue o mare nedreptate. 
Dacă vom analiza mai de aproape -cifrele 
singuratice din buget, vom vedea şi mai 
evident tratamentul maşter al bisericii or­
todoxe. 
Bisericile minoritare (inclusiv biserica 
unită) deşi numără cel m u l t 2 5 % din popu­
laţia ţării, primesc 39%, din cât primeşte 
biserica ortodoxă, deci un plus de 14°/0, 
— cu toate averile mari ce" le au. 
O şi mai mare nedreptate se face cu 
preoţii penzionaţi, văduvele şi orfanii de 
preoţi. Pe când celor., din vechiul regat li 
se dau 100 .000 (una sută mii) lei, pentru 
biserica unită 7 0 0 . 0 0 0 lei, deci de 7 ori 
atâta. Penzionarii din Ardeal ai bisericii or­
todoxe abia primesc suma de 5 0 0 . 0 0 0 lei. 
Pentru înfiinţarea de 4 0 parohii noui or­
todoxe se dau 2 2 5 . 0 0 0 lei iar pentru în­
fiinţarea alor 10 parohii unite se dau 2 0 6 . 4 0 0 
lei, deci pe când pentru înfiinţarea unei 
parohii ortodoxe se dau 5 0 6 2 5 0 lei, pen­
tru înfiinţarea unei parohii unite se dau 
,20.640"-—ydeci de4ori atâta,—- cu toate că 
-biserica unită are sute de parohii cu mai 
puţin de 100 suflete — chiar şi cu 10 2 0 
suflete. Statul sprijineşte în forma a-
ceasta înfiinţarea de noui parohii în detri­
mentul bisericii ortodoxe şi plăteşte salar 
preoţilor, cari nu au decât 1 0 — 2 0 credin­
cioşi, la fel ca şi celorlalţi. 
Nu protestaţi, domnilor uniţi, pentru a-
ceasta „egalitate" de tratament ce se face 
' bisericii unite faţă de biserica ortodoxă ? 
Ce nedreptate strigătoare la ceriu ! 
Un ordin ministerial dispune, ca fiecare 
protopresbiterat să aibă cel puţin 2 0 pa­
rohii. Faţă de acest ordin biserica ort. s'a 
supus, biserica unită însă nu, căci avem 
şi azi protopresbiterate cu 7 — 1 0 parohii 
între cari protopresbiteratul unit al Geoa-
giului are abia 8 parohii, cu abia 1200 
suflete, şi câte vor mai fi încă la fel. — 
Statul plăteşte în Ardeal la 2V2 milioane 
ortodocşi 37 asesori consistoriali, iar la 
uniţi 2 8 de asesori (canonici) şi 17 cano­
nici romano-catolici. 
în aceeaşi proporţie nedreaptă se dau şi 
ajutoarele pentru zidirea de biserici şi case 
parohiale în comunele rurale şi urbane (a 
şaptea parte) şi burse pentru străinătate 
pe seama studenţilor în teologie (a 6-sea 
parte). 
Pentru întreţinerea studenţilor dela Aca­
demiile teologice şi seminarii din Ardeal, 
pentru ortodocşi se dă nutremânt abia la 
3 1 0 studenţi bursieri, — pe când la uniţi 
la 3 6 8 studenţi, între cari la Blaj de pildă 
sunt mulţi fără pregătirea necesară. Deşi 
pentru Academia teologică din Sibiu s'a 
cerut nutrimentul la 110 studenţi, Ministe­
rul nu a luat în buget decât pentru 85 
studenţi. La Cluj s'a cerut pentru 8 0 stu­
denţi şi s'a dat pentru 6 0 . Aceasta s'a fă­
cut de sigur ca să ajungă mai mult pen­
tru studenţii uniţi, căci altă explicare nu 
putem afla. 
Dacă judecăm, pe baza cifrelor din bu­
get — sprijinul ce-1 dă Statul diferitelor 
nevoi arzătoare ale bisericii ortodoxe, pu­
tem constata cu durere, că acest sprijin 
nu este nici pe departe mulţumitor, şi cu 
un astfel de tratament, — m u l t inferior 
celorlalte biserici minoritare, — nu va pu­
tea satisface îndatoririlor sale măreţe şi 
salutare pentru viitorul neamului nostru.; 
Aşa de ex. pentru procurarea de cărţi rituale, 
icoane etc. se ia suma de 2 5 0 . 0 0 0 Iei, 
pentru: vase saerej ornate bis. e 'c . tot atâta, 
pentru opere pastorale şl de propagandă 
religioasă, culturală, pentru conferenţiari 
abia 1 milon. 
D e cinci ani încoace în buget s'au luat 
aceleaşi sume pentru trebuinţele bisericii 
ortodoxe. Pe când bugetul întreg al Mini­
sterului Cultelor şi Artelor s'a duplificat în 
ultimii 4 ani, sumele alocate bisericii or­
todoxe au rămas aceleaşi, afară bine înţe­
les de salarii şi acelea cu reduceri. 
Şi dacă te întrebi cum se poate aceasta, 
nu poţi afla nici o justificare. Rugăm în 
special pe clari-ssimii uniţi şi pe fraţii or­
todocşi dela „Cuvântul", cari s'au făcut 
apărătorii lor, — să ne spună dacă această 
tratare din partea Statului este justă şi e-
'chitabilă prin sprijinirea bisericilor mino­
ritare în detrimentul-majorităţii sdrobitoare 
a cetăţenilor, din contribuţiile cărora se 
sprijinesc a c e h biserici cu averi conside­
rabile şi cu tendinţe mai mult sau mai 
puţin centrifugale. 
Potrivit articolului 1 din proiectul legii 
cultelor — libertatea se acordă bisericii 
ortodoxe „dominante", dar protecţiunea se 
acordă mai mult bisericilor minoritare. 
Ştim din capul locului — c ă clarissimii. 
dela „Unirea" vor tăcea chitic — căci le 
convine situaţia, însă cum ar sbiera ca din 
gură de şarpe, dacă situaţia ar fi inversă 
— ba ar fi în stare să ameninţe şi cu Liga 
Naţiunilor. — Dar aşa tac — şi benefi­
ciază de avantagiile ce le-au smuls prin 
abilitatea lor iesuitică şi în urma slăbiciunii 
şi hai să-i zicem „neorientări".- a celor dela 
Ministerul Cultelor. 
, Actualul domn Ministru al Cultelor Al. 
Lapedatu, profesor universitar şi apreciat 
istoric, care cunoaşte atât de bine situaţia 
precară a bisericii ortodoxe, nu crede oare, 
că ar fi bine să înceteze, această nedrep­
ta te? Cred, că nu e rau să reamintim cu­
vintele ce le-a spus în anul 1923 cu oca-
ziuhea unei recepţiuni din.. Cluj şi că 
aşteptăm să-şi împlinească proijiişjunile, 
ţ-mai ales că-i , stă în putinţă. „Tcţebue să 
l'ţineţi seamă a declarat dliiâ/Uffistru — 
că biserica ortodoxă română din,Ardeal se 
fgăseşte, pe urma regimului vitreg, în multe 
:f privinţe în situaţii inferioare, bisericilor mi-
noritare şi că este de datoria noastră, să 
lucrăm în deosebi pentru ridicarea nivelu­
lui acesteia". 
Am dori, ca On Ministru al Cultelor să 
facă un astfel de buget, care să nu pro­
ducă impresia că se protejează catolicismul 
şi celelalte culte minoritare în detrimentul 
bisericii „dominante" ortodoxe, cum durere 
se face astăzi, din motive de politică mă­
runtă şi cochetărie cu Roma, — care moare 
de dragul nos t ru?" — 
Cinstirea sf. icoane 
(Dumineca Ortodoxiei) 
O luptă înverşunată şi sângeroasă a bân­
tuit acum vr'o 1103 de ani Biserica noa­
stră creştină. Câţiva răzvrătiţi dintre creş­
tini au început să cârtească împotriva unui 
uz practicat în biserică: cinstirea sf. icoane. 
Ziceau aceşti rebeli că „cinstirea şi săru­
tarea sf. icoane înseamnă că te închini la 
chipuri cioplite ca şi păgânii" şi astfel 
icoanele trebuie să fie scoase din casele şi 
bisericile creştinilor. înzădăr li se spunea 
acestor rătăciţi, că doar cinstind sf. icoane, 
nu se cinsteşte nici lemnul şi nici zugră­
veala, ci numai persoana sfântului care e 
închipuit pe icoană. Ei n'au voit să înţe­
leagă şi au pornit luptă. 
Mai bine de 100 de ani a ţinut această 
pătimaşă luptă, care a făcut să s e . verse 
mult sânge de creştin. Iar biruinţă a rămas 
pe partea luptătorilor pentru dreapta cre­
dinţă. Astfel că în zilele împărătesei T e o ­
dora şi-a fiului ei Mihail, în Dumineca I-ă 
a Postului-mare din anul 842 , s'au aşezat 
iarăşi sf. icoane, cu mare pompă, prin bi­
serici, la locul de cinste. 
Biserica în amintirea acelui mare eve­
niment ă luat hotărîrea, ca această Dumi­
necă să se numească a „ortodoxiei" şi să 
se prăznuiască pentru toate timpurile ca o 
zi de mare şi strălucită sărbătoare. Orto­
doxia sau dreapta credinţă â fost biruit a-
supra rătăcirii sau necredinţii! 
Au trecut de atunci veacuri de-arândul 
şi luptă n'a mai fost pe acest teren. Se 
ridică însă iarăşi rătăciţi de felul acesta în 
zilele noastre. Cu sudoare şi sânge au lup­
tat vrednicii noştri străbuni pentru apăra­
rea acestor sfinte odoare; şi n'am avea 
I oare păcat nespus dacă ne-am arăta ne­
păsă to r i , faţă de ceea ce au ţinut de sfântă, 
datorie să apere cu atâtea jertfe şi stator­
nicie în credinţă ? 
Lupta noastră nu va fi sângeroasă; dar 
ea este grea şi trebuie să fie dusă con­
ştiincios şi cu muLtă stăruinţă. 
Cinstirea sf. icoane este adânc săpată 
în sufletele curate, este strâns legată de 
viaţa religioasă a omului. Ea datează acum 
din timpurile străvechi, când însuş Tatăl 
cel Ceresc a binevoit să se descopere pe 
Sine oamenilor, ca Dumnezeu adevărat. Ast­
fel porunci odinioară prorocului Moisi, zi-
cându-i: „Fă doi heruvimi de aur, cu ari­
pile întinse şi aşazâ-i faţă în faţă la a- , 
mândouă capetele „milostivitorului"...... 
„şi acolo", zice mai departe Dumnezeu, 
„mă voiu întruni cu tine şi voiu vorbi cu 
tine de pe „milostivilor", din mijlocul celor 
doi heruvimi, cei de deasupra chivotului 
mărturiei".....1) Dumnezeu însuş a iubit şi 
iubeşte locaşurile împodobite cu icoane 
sfinte şi primeşte cu drag lauda ce i se 
aduce în faţa lor. 
Ca o carte sfântă, pururea deschisă şi 
pentru ochii acelora cari nu ştiu citi, sf. 
icoane ne aduc aminte de Dumnezeu, de 
sfinţi, de fericirea raiului pentru cei buni, 
ca şi de muncile şi chinurile iadului pen­
tru cei răi, cu un cuvânt despre tot ce ne 
putem face o închipuire şi stă în legătură 
cu neprihănita noastră credinţă în Dum­
nezeu şi cele sfinte. 
Ademenirile lumii prin sunet, prin cân­
tece, prin cuvinte dulci ne chiamă şi ne 
amăgesc la ispită şi păcat, icoanele creş­
tine însă <:u blânda lor tăcere ne . înalţă 
spre Dumnezeu, spre calea fericirii fără 
de sfârşit. Când apăsaţi de grijile zilnice 
şi amărîţi de răutatea oamenilor ne ridicăm 
puţin ochii spre sfintele icoane şi privim 
câteva clipe cu evlavie la chipul sfântului 
înfăţişat pe ele, simţim o uşurare plăcută 
în suflet, ni se pare că trăim în altă lume 
mai bună, mai sfântă, mai curată. 
Nobilul Don Diego d'Alcala din Spania, 
un mare viteaz în războaie, a căzut în dis-
graţia stăpânului şi într'o bună zi a fost 
aruncat în temniţă, osândit pentru toată, 
viaţa. Singurătatea şi urâtul au începutsă-1; 
chinuiască; de nicăiri nu-i licărea vr'o rază 
l ) II Moisi, 22 - 25. ." 
de speran|$. P a r iată că într'o zi unul 
din paznicii jl surprinde pe nobil îngenunchi 
la rugaßfunf, În culmea dejnădejdii 1-a fost 
cuprins Uf] j jor fierbinte de evlavie, necu­
noscută lui până atunci. Ba, i-a cerut paz­
nicului şi un instrument cu care să poată 
desemna pe păretele închisorii chipul în­
durerat al lui Isus pe cruce „Căci, — 
a zis Don Diego către paznic, — chipul su­
ferind al Mântuitorului atât de puternic 
mi-a străbătut sufletul, încât m'am hotărît 
să-I înfăţişez pe această piatră, s ă - l v ă d 
neîncetat înaintea ochilor, să am cu cine 
mă mângăia. îmi va părea că mă priveşte 
atât de duios şi plin de răbdare delà locul 
Său de suferinţă, încât mă voiu simţi fe­
ricit ca şi El de şi zac pe piatra rece şi 
întunecată a temniţei". 1) 
în culmea evlaviei, sufletul chinuit al a-
cestui osândit, a simţit né-oia să-şi înfăţi­
şeze chipul Domnului pentru a-1 simţi a-
proape! Câte alte pilde de felul acesta nü 
s'ar mai putea aduce? ! 
Totuşi se găsesc mulţi rătăciţi, fie c a s e 
chiamă adventişti, fie că se chiamă bap­
tişti, sau îşi zic nazarei sau pocăiţi, ori 
îşi iau chiar numele de studenţi în biblie, 
cari, în zilele noastre,, pe lângă alte aşe­
zăminte ,a|e bisericii noastre strămoşeşti 
mai hulesc şi sf. icoane. Susţin aceşti sec­
tari că numai ei urmăresc şi propagă ade­
vărul; numai credincioşii cari ascultă de 
glasul lor se vor mântui! Aceşti rătăciţi 
ne apar insă întocmai ca şi când ar veni 
un locuitor de prin Africa şi ar încerca să 
ne vorbească astfel nouă cari trăim în a-
ceastă parte de pământ luminat al Europei: 
Voi; nu cunoaşteţi adevărul ; aţi clădit oraşe 
şi case frumoase, drumuri de fier, maşini 
de zburat şi altele. Dar toate acestea nu 
sunt bune, pentru că vă călcaţi unii pe 
alţii pe străzi, vă nenorociţi cu trenul, mu­
riţi prin fabrici sau zburând prin aer ; în-
toarceţi-vă mai bine la viaţa cea delà în­
ceput, care mai dăinueşte încă şi azi la noi 
în Africa; aceea este cea adevărată. 2) Omul 
să trăiască aşa după cum îi dă firea, căci 
aşa a lăsat Dumnezeu! . 
Çam în acest fel vin să ne vorbească 
rătăciţii zilelor noastre şi de aşezămintele 
sfinte ale Bisericii. Cam pentru aceleaşi 
0 Dr. O. Coraşa, Pentru neam şi lege, p. 8. 
3 ) După Förster, Cartea vieţui, p. 104: . 
neroade motive ar voi să le distrugă, şi să 
le desrădăcineze din sufletele Credincioşi­
lor noştri. * 
Dar precum Biserica a ieşit biruitoare 
dintr'atâtea lupte grele, fiind călăuzită de 
sprijinul Mântuitorului, care a întemeiat-o, 
va ieşi biruitoare şi astăzi din duşmănirile 
mărunte cari o pândesc şi o înconjoară. 
Sfintele ei icoane, de cari cu vr'o 1100 de 
ani în urmă nu încăpeau câţiva răzvrătiţi, 
au ajuns la cinstea şi strălucirea cuvenită. 
Cu foc şi sabie s'au fost năpustit duşmanii 
asupra lor să le piardă, dar prigonitorii au 
pierit şi icoanele întru numele Căruia au 
fost plăzmuire, la cinste şi slavă au fost 
şi vor rămânea înălţate. 
Icoanele nu sunt idoli sau chipuri c io­
plite, închinarea la idoli îndepărtează de 
Dumnezeu, pe când închinarea şi cinstirea 
sf. icoane ne va apropia pururea de El. 
I. V. 
Secta unitară din Transilvania. 
Expunere istorică şi combatere din 
punct de vedere dogmatic ortodox. 
(Teză de licenţă.) 
de A. GLIOA. 
XI. 
Venerarea îngerilor, Sfinţilor şi a 
moaştelor. 
Unitarii afară de unul Dumnezeu uni­
personal, nu au alt obiect de închinare. 
Ei nu pot chema într'ajutor în rugăciunile 
lor nici îngerii dar nici sfinţii. Rugăciunea 
către îngeri şi sfinţi este, după ei, nefolo­
sitoare şi zadarnică pentrucă ei nu sunt 
nici examinatorii inimelor omeneşti, nici 
omni-prezenţi, pentru a le auzi rugăciunile 
rostite în depărtare. Nici Dumnezeu nu ar 
fi admiţând pe îngeri şi sfinţi de interme­
diari, pentrucă aceasta ar detrage mult din 
atotputinţa şi atotştiinţa Sa. Singura mijlo­
cire a lui Isus, între noi şi Dumnezeu, este 
prea îndestulitoafe, încât nu se simte ne­
cesitate de-a avea şi alţi mijlocitori. 
Biserica noastră din contră preamăreşte 
şi onorează pe îngeri şi sfinţi, mărirea şi 
onoarea ce o 'arătăm acestora, o arătăm lui 
Dumnezeu, căruia i-'au servit şi şi-au sa­
crificat toată viaţa lor. Onoarea aceasta se 
numeşte „dulia" şi nu trebue confundată 
cu „latria". Biserica a introdus anumite 
sărbători în onoarea sfinţilor. Onorarea ldr 
se aminteşte deja în constituţiile apostolice. 
E cunoscut apoi cazul lui Policarp despre 
care biserica din Smirna rte spune urmă­
toarele: „Noi am strâns osemintele lui ca 
un odor, mai scump decât aurul şi decât 
pietrile scumpe şi le-am aşezat acolo unde 
se cuvine; aici ne vom aduna cu bucurie 
şi Domnul ne va da nouă să serbăm ziua 
naşterii lui celei martirice spre amintirea 
învingerii sale şi spre întărirea altor luptă­
tori". (Apud Euseb. hist. ecles. IV.) Amin­
tim apoi şi zidirea bisericilor din trecut pe 
mormintele martirilor şi astăzi închinarea 
lor unui sfânt către care populaţia mani­
festă un mai mare respect. 
Unitarii nu onorează moaştele sfinţilor 
mai mult decât osemintele altor oameni, 
faţă de cari au doar datorinţa de ale în­
gropa. • 
* 
Biserica creştină onorează aceste moaşte 
ţinându-le acolo unde se cuvine. Astfel de 
moaşte există multe în Rusia şi sunt unele 
şi la noi. Augustin istoriseşte despre 
multe mînunî"cari s'ău facíit prin moaştele 
sf. martir Ştefan, etc. 
Un caz avem chiar în Vechiul Testament, 
când atingându-se un mort de oasele pro­
fetului Eliseu a înviat îndată. 
Unitarii resping la fel 'cu protestanţii, 
icoanele din case şi biserici, deşi sinodul 
VII ecumenic a decis contrarul. 
. Noi onorăm şi icoanele cu închinare res­
pectuoasă (dulia) şi le sărutăm. Facem însă 
totdeauna deosebirea între închinarea dum­
nezeiască şi închinarea icoanelor. Şi apoi 
onorarea aceasta a icoanelor trece la pro­
totip şi cel ce se închină icoanei şi crucii 
cari să ne aducă aminte de Dumnezeu şi 
de sfinţi. Sfinţii părinţi mărturisesc că şi 
primii creştini aveau icoane şi se închinau 
lor aducându-şi însă totdeauna aminte de 
ce[ ce reprezenta. 
In V. Testament Moisi, după porunca lui 
Dumnezeu, face sicriul legii şi-1 aşează în 
sfânta sfintelor. Tot la porunca lui Dum­
nezeu face şi pe cei doi cheruvimi. 
Sfintele Taine 
Unitarii vorbesc numai despre două taine 
— botez şi eucharistie — la cari şi ţin, 
fiind instituite de Isus pentru scopuri sfinte. 
Materia botezului este şi la ei apa natu­
rală sfinţită. Recunosc că obiceiul ortodox 
de a afunda la botez este mai corect, însă 
din motive practice au introdus stropirea. 
Ei spun, că Isus nu a prescris cu privire 
la botez nici o formulă şi nu a fixat-o cu 
expresii anumite. A poruncit de fapt ca 
botezul să se facă în numele Tatălui, Fiu­
lui şi sf. Duh (Mt. 28 , 19) însă nu e re­
comandat rostirea acestor cuvinte, ci esenţa 
ei, ca cei ce se botează să se introducă 
în ştiinţa dată de Tatăl prin Fiul şi întă­
rită prin puterea sf. Duh. 
Noi susţinem că prin cuvintele dela Mt. 
28 , 1 0 / Isus nu numai că a instituit taina 
botezului dar a prescris apriat şi cuvintele 
însoţitoare, fără de cari nici nu ar fi va­
labil botezul. Augustin ne spune în Pract. 
8 0 asupra lui Iban „detrahe verbum, quid 
est aqua, nisi aqua ? accedit, verbum et 
elementum et fit sacramentum". 
A doua taină este euharistia având ca 
materie pâine şi vin, dacă însă într'un 
ţinut oarecare nu s'ar afla de acestea, a-
tunci materia se poate schimba cu acel 
nutremânt; cu care se hrănesc acei oameni. 
Pâine folosesc atât dospită cât şi nedos­
pită; lucrul principal e s a s e poată frânge 
şi să fie nutritivă. Vinul e nutritor dar în­
viorează şi sufletul, deci dacă nu se ame­
stecă cu apă va fi şi mai asemănător beu-
turii sufleteşti (lelki ita.l). Euharistia se ia 
sub ambele forme, pentrucă Isus a spus 
apriat: Luaţi m â n c a ţ i . . . şi be ţ i . . . căci 
una fără alta e imposibilă. 
în partea internă a acestei taine este 
însă deosebirea. Unitarii se ţin de rătăci­
rea lui Zwingli, zicând că pânea şi vinul 
sunt numai simboale sau semne ale corpu­
lui şi sângelui lui Christos, fără a se pro­
duce o transformare reală. Ei spun că tru­
pul şi sângele Lui, în înţeles restrâns nu se 
poate lua, nici sufleteşte şi nici trupeşte. 
Deşi se simbolizează în euharistie prin 
pâne şi vin —|trupul şi sângele lui Isus, — 
cu toate acestea zic ei, nu mâncăm trupul 
şi sângele lui, aceste fiind nişte lucruri cu 
totul deosebite |unele de altele. 
Amintirea morţii lui Isus se serbează 
numai la Cina de taină; moartea lui, o 
luăm însă cu credinţă înainte şi după cină. 
îritrebându-se dacă transubstantaţia e po­
sibilă, răspund că ' nu. 
Trupeşte nu se poate mânca trupul lui 
Isus',. pentrueă acela este în ceriuri. Fiecare 
om ştie doar, cu ajutorul simţurilor sale, 
că mănâncă astfel de substanţă, în cari 
sunt cuprinse toate proprietăţile caracte­
ristice ale pâinii şi nici simţurile şi nici 
chiar sf. 'Scriptură nu ne spun că ar fi a-
colo trupul şi sângele lui Isus. Chiar după" 
rostirea cuvintelor: ....acesta este trupul 
meu..;, pâinea tot pâine rămâne. 
Scopul euharistiei după ei este următorul: 
a ) Amintirea morţii sângeroase a lui Isus. 
b) Simbolul acelor bunuri, cari le-am 
câştigat prin moartea sa, (iertarea păcate­
lor şi viaţa de veci). ^ 
La întrebarea dacă euharistia s'a insti­
tuit având ca prim scop iertarea păcatelor, 
răspund: Acest sacrament nu sVins t i tu i t 
cu scopul de-a ierta păcatele, ci ţinteşte 
la cinstirea lui Dumnezeu şi a lui Hristos. 
Alte taine ei nu mai admit. 
Punctul de vedere unitar despre o pre­
zentă simbolică, va cădea în faţa argu­
mentelor noastre. 
In primul rând noi susţinem în comba­
tere, că Isus â folosit la cina cea de taină 
pâine dospită şi nu azimă. Confesiunea 
ortodoxă spune: Trebue a lua aminte ca 
să fie materia cuvenită, adecă pâine de 
grâu dospită pe cât se poate de curată şi 
vin neamestecat cu orice alt soiu şi curat 
în sine. La Proscomidie se pune şi apă... 
Apoi susţinem că după sfinţire, pânea 
şi vinul se transformă în însuşi trupul şi 
• şi sângele lui Isus şi anume prin traiîsfi-
inţare. . Aceasta ne-o dovedeşte destul de 
clar însuşi Mântuitorul când ne spune la 
Ioan 6, 4 8 : „Eu sunt pânea vieţii; părinţii 
voştri au mâncat mană în pustie şi au mu­
rit.... Eu sunt pânea cea vie care s'a po­
gorât din ceriu; dacă va mânca cineva din 
pâinea aceasta va trăi în veci şi pâinea 
care eu voiu da corpul meu este, care-l' 
voiu da eu pentru viaţa lumii." Apoi: „A-
devăr zic vouă, de nu veţi mânca corpul 
Fiului omenesc şi nu veţi bea sângele lui, 
nu veţi avea viaţă întru voi, căci corpul 
meu cu adevărat este mâncare şi sângele 
meu cu adevărat este beutură•; cel care 
mănâncă corpul meu şi bea sângele meu 
întru mine rămâne şi eu întru el" . în a-
ceste cuvinte Isus' îi prepară aşa/.icând 
pentru taina pe care va întroduce-o, pu-
nându-le în vedere că primirea acestei 
taine este necesară pentru o Uniune cât 
mai strânsă între Dumnezeu şi oameni. 
Sacramentul însuşi f a instituit scurt îna* 
intea patimilor, la cina cea de taină. De­
spre aceasta ne relatează ap; Matei, Marcu 
şi. Luca aproape cu aceleaşi cuvinte; 
Isus spune în aceste cuvinte precis, că 
împărtăşirea se face spre iertarea păcate^ 
lor. La unitari scopul nu e iertarea păca­
telor. RomanO-catolicii sunt de părerea, ca 
vinul şi pânea Se transformă în sângele şi 
trupul lui IsuSj la pronunţarea cuvintelor: 
Luaţi mâncaţi şi b e ţ i . . . 
Noi susţinem că prefacerea are loc după 
pronunţarea acestor cuvinte şi anume prin 
rugăciunea chemării sf. Duh: „Trimite pe 
Duhul tău cel sfânt peste noi şi peste a-
ceste daruri ce stiht puse înainte" etc. . . . 
rugăciunea aceasta se numeşte epîciisis şi 
o aflăm în cele mai vechi documente. 
Transformarea .o aprobă şi întăreşte şi 
tradiţiunea, arătând în mod clar că la îm­
părtăşire luăm trupul şi sângele lui Isus. 
Sfinţii părinţi ca Ioan Chrisoşţom, Ciril 
dela Ierusalim, Ioan Damascin etc. sunt tot 
de aceiaşi părere. Transfiinţarea deci pe 
care unitarii nu o recunosc, e recunoscută 
de aproape toate confesiunile creştine. 
Capul bisericii 
Am expus pe scurt punctele dogmatice 
în care ne contrazicem cu unitarii şi am 
văzut că punctele noastre pe cari ne ba­
zăm la susţinerea dogmelor noastre, sunt 
cu mult mai superioare şi mai sigure, de­
cât ale, lor. Trecând la morala privită prin 
prismă unitară, vedem că e de acord cu 
a noastră, scopul ei fiind desăvârşirea mo­
rală — abstrăgând doar faptul că nu ad­
mite ideile sfinţilor părinţi. 
Capitolul mai interesant din dreptul bi­
sericesc unitar e acela despre biserică, 
capul şi conducătorii ei. 
Capul bisericii e după ei Isus Christos, 
care nu a lăsat în urma sa nici un cap 
vizibil pe pământ. Deci aceeaşi părere ca 
şi a noastră. Este adevărat noi vorbim în 
biserica noastră de capi ai bisericii, însă 
aceştia nu sunt capi în înţelesul adevărat 
al cuvântului, ci numai conducători. 
Neavând noi alţi termeni le spunem Capi. 
Isus este prin urmare singurul cap al bi-
sericii sale atât văzute cât şi nevăzute. 
• înălţându-se la ceriu, ordinea lucruri! >r 
de pe pământ a recerut întemeierea unei 
puteri omeneşti vizibile, pentru; a promova 
binele precum şi acele mijloace ca r i ' s ă - i ' 
fie de folos spre binele obştesc şi ..sufletesc. 
în privinţa preoţimei ne-am aştepta ca 
unitarii să fie de aceeaşi părere cu pro­
testanţii, nerecunoscând o preoţie propriu 
zisă. Ei însă ţin calea de mijloc şi recunosc' 
că „păstorii" sunt persoane chemate.anume 
din provedinţă divină, cu scopul de a con­
duce pe credincioşi, de a le explica sfta 
Scriptură şi a le spune tot ceace i-a învăţat 
Dumnezeu şi Isüs Hristos prin sf. Scriptură. 
Cu toate acestea adunările . pot permite 
fiecăruia să vorbească şi predice în public, 
să înveţe şi să conducă biserica după a-
cele regule pe care le doreşte biserica lor. 
în vechime păstorii sau preoţii se întăriau 
prin punerea mâinilor. Ei nu recunosc o 
deosebire între numirile greceşti de epis­
cop şi presbiter. La noi preoţia este o 
taină, la ei nu. Taină care se numeşte 
hirotonire şi care este rezervată ca un 
drept exclusiv episcopilor. Numai ei au 
dreptul de-a hirotoni pe când preoţii nu. 
Ajungând la finea cărţii „Az egész ke-^ 
reSztény hittudomány összege az Unitáriu-
sok szerint" putem cu o reprivire să ne 
amintim de toate punctele lor dogmatice 
deosebite de ale noastre. Or icum şi le-âu 
documentat şi întărit aceste puncte, ele nu 
consună cu adevărul— sunt greşite,şi merită 
cu tot dreptul numirea de sectă eretică. 
Speranţa ce o nutreşte această sectă de 
a se vedea tare şi înfloritoare în viitor, 
este zadarnică.'-Ca orice inovaţie în mate­
rie de credinţă a aflat la începutul ei ade­
renţi înfocaţi — dar '-aceştia au dispărut. 
Azi orice bun creştin, fie răsăritean sau 
apusean, nu se va lăsa de biserica sa plină, 
de glorie şi tradiţii nenumărate,, oricât Tar 
îndemna la aceasta vre,-un misionar unitar 
iscusit. Secta unitară născută din un grup 
de nemulţumiţi cu starea bisericii lor, nu 
.s 'a putut lăţi decât tot între astfel de oa ­
meni. E adevărat şi. păcatele în biserica 
romano-catolică erau multe şi grave, do­
vadă naşterea Protestantismului în Apus. 
Un lucru însă putem afirma cü tărie, că 
dintre credincioşii bisericii noastre, nu au 
câştigat • pe nimeni. între Personalität.le 
mari, trecute,la această sectă nu am aflat 
— din izvoarele ce le-am a v u t — nici un 
nunie de creştin de legea ortodoxă şi în 
special de legea ortodoxă română. ' 
Secta aceasta ni se prezintă în Ardeal 
ca o sectă în jurul căreia s'au grupat nu­
mai maghiari. . 
Maghiarii sunt grupaţi de altcum şi în 
biserica romano-catolică, protestantă, cal­
vină etc. 
E posibil ca unii dintre credincioşii a-
cestor confesiuni să fie atraşi de altă con­
fesiune — acest lucru nu e însă posibil 
eu un creştin ortodox-român. Cu toată in-
fluinţa mare ce a avut-o biserica rornano-
apuseană în Ardeal, sub domnia de 
tristă memorie a stăpânirei ungureşti, ea 
fiu a putut atrage nici un creştin ortodox 
român, decât prin înşelăciune la 1700 o 
parte de tot mică dintre ei. 
Punctele dogmatice ale romano-catolici-
lor nu sunt aşa de deosebite ca acele ale pro­
testanţilor şi totuşi nu au fost în stare să 
ne ademenească nici să ne atragă. Prezen-. 
tându-se aşa chestiunea, de un pericol uni­
tar nici nu mai poate fi vorba. 
. Secta unitară va rămânea deci în Ardeal 
şi în viitor o sectă pur ungurească, inca-
drată în hotarele ce le are astăzi — aproape 
de agonie — neputându-ne periclita nici 
când, ori sub ce formă ar încerca. 
(Sfârşit) 
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Ştire personală . P. S. Sa Episcopul nostru. 
Nicolae a plecat: Marţi, 21 l. c. la Bucureşti pen­
tru a lua parte la lucrările Senatului. 
Daruri regestj pentru Catedra lă . Soc. Fem. 
Ortodoxe din Cluj de sub activa prezidenţie a 
d-nei Voiteşti, a început să colecteze obiecte pen­
tru înzestrarea şi înfrumseţarea Catedralei. înce­
putul 1-a făcut M. Sa Regina Măria, dăruind două 
covoare româneşti de mare preţ, unul de 4 pe 5 
m. şi altul de 5 pe 6 in. 
Predica în b isdr ica-catedrală din Cluj. în 
ziua de Duminecă 26 Februarie va predica dl 
Emil Nicolescu, prof. la liceul „Regina Măria". 
Reforma învăţământului secundar va fi su­
pusă în curând desteterii parlamentului. Dintr'o 
«xpunere făcută de Miñ. de Instrucţie se ştie, că 
noul în'ăţămârit secundar va dura 7 ani, gimna­
ziul inferior cuprinzând 3 clase, iar cel superior 4. 
Se re'nfiinţează examenele dela finea anului, iar 
.pentru trecerea din gimnaziul, inferior în cel su­
perior se înfiinţează un examen special. Examenul 
de bacalaureat se menţine. . Se mâi înfiinţează un 
an preparator pe lângă universităţi. Se mai pro­
iectează ca directorii de liceu să fie stabili. 
în Rusia î n c ă se ţin sărbători le . Gu toată 
sforţarea păgânească a bolşevicilor de a nimici 
biserica şi rânduielile ei, la decretarea zilelor pe 
anul 1928 în cari este interzis a lucra, au avut 
în vedere şi sărbătorile religioase. Ca să nu le 
zică pe nume le-au zis numai „zile speciale de 
recreaţie", indicându-le data şi luna. Aşa sunt: 
1 5 - 4 7 Aprilie (trei zile la Paşti), 24 Mai (înăl­
ţarea) 3, 4. Iunie (Rusaliile), 6 August (Schimba­
rea la faţă), 25—26 Decemvrie (Crăciunul) şi 1 
Ian. (Anul nou). È un semn că biserica lui Hristos 
este mai puternică ca zeul bolşevic: diavolul. 
PARTEA OFICIALĂ •4» 
DELA CONSILIUL CENTRAL BISERICESC 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa publică, că la Consiliul 
Central Bisericesc siint două posturi vacante şi 
anume: • -
1. Postul de Director al cancelariei Consiliu­
lui Central, plătit cu 2200 lei lunar salariu de bază. 
2. Postul de Inspector al Consiliului Central, 
plătit cu 2400 lei lunar salariu de bază. . 
Consiliul Central Bisericesc în şedinţa sa ple­
nară dela 7 Februarie 1928, a hotărît publicarea 
acestor posturi vacante în buletinele tuturor Epar-
hiilor, în termen de o lună, pentru a se aduce Ia 
cunoştinţa celor ce ar dori să ocupe aceste posturi. 
Petiţionarii se vor adresa Consiliului Central 
Bisericesc, până în ziua de 5 Martie, însoţind ce­
rerea de actele ce posedă. 
Condiţiile cerute candidatului sunt următoarele: 
1. Să fie licenţiat sau doctor în teologie şi hi­
rotonit preot sau diacon; 
2. Să fie cur.os:ător al treburilor de cancelarie; 
3. Pentru postul de inspector se mai cere să 
cunoască comptabilitatea; 
4. Obligaţiunea. de a avea domiciliul real şi per­
manent în Bucureşti; 
5.. Pentru postul de director pot candida şi ti­
traţii civili, cari se vor bucura de încrederea Pre­
şedintelui. 
CONSILIUL EPARHIAL ORT. ROM. DIN CLUJ 
Nr. 8 1 2 — 1 9 2 8 . 2 — 3 
Concurs 
Se publică concurs cu termen de 30 zile dela 
- prima apariţie în ziarul „Renaşterea": 
1. Pentru ocuparea postului de Preot-misionar 
pe lângă Episcopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, cu un salar de bază de 1600 Lei lunar, 
şi adausele bugetate de Stat. — Reflectanţii trebue 
să fie preoţi, cetăţeni români, cari n'au suferit nici 
o pedeapsă infamantă, au drept cvalificare cel puţin 
bacalaureatul şi absolvenţa unui Institut teologic. 
— La cerere vor aclude atestatul de botez, ate­
statul despre serviciul prestat, atestatul de baca­
laureat, absolutor teologic respective certificatul 
de licenţă, atestatul de cvalificare preoţească, de 
hirotonire şi eventual carte canonică. — Actele se 
vor înainta în original, sau cel puţin în copii le­
galizate de notarul public, înainte de expirarea 
concursului. 
2. Pentru ocuparea postului de Spiritual la 
Academia teologică a Episcopiei Vadului F e ­
leacului şi Clujului, cu un salar de bază de 
1600 Lei şi adausele bugetare de Stat. — Dela 
reflectanţi se cere să fie preoţi, cetăţeni români, 
cari. n'au suferit nici o pedeapsă infamantă, au 
drept cvalificare cel puţin bacalaureatul şi absol­
venţa unui institut teologic. — La cerere vor a-
clude^ atestatul de botez, atestatul de serviciu, ate­
statul' de bacalaureat, absolutorul teologic, sau 
certificatul de licenţă, atestatul de cvalificare preo­
ţească şi hirotonie, -şi eventual cartea canonică 
pentru cei din altă eparhie. — Acteie se vor îna­
inta în original, sau în copii legalizate de notarul 
public, înainte de expirarea concursului. 
Cluj, la 10 Februarie 1928. 
Consiliul Eparhial. 
Nr. 2 9 — 1 9 2 8 prot. 2 — 3 
C O N C U R S 
Se publică concurs pentru întregirea pa­
rohiei Heria, din protopopiatul Luduş, cu 
termen de 3 0 zile dela prima publicare în 
„Renaşterea". 
Parohia a re : a) Suflete 6 0 9 . 
b) Sesiune parohială 2 8 jug. pământ 
productiv. 
c) Salar dela Stat conform pregătirii 
respectivului preot numit. 
d) Casă parohială. 
e) Stola îndatinată. 
Candidaţii cari doresc să reflecteze la 
acest post îşi vor înainta oficiului nostru, 
în termenul fixat, cererile înzestrate cu 
documentele prevăzute la Art. 4 şi 11 din 
Regulamentul în vigoare, având a se pre­
zenta personal la oficiul nostru şi cu prea­
labila încunoştinţare şi în parohie. ".. 
Luduş, la 1 Februarie 1923 . 
în înţelegere cu Consiliul parohial, 
Romul Popa, 
protopop 
